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Abstract: The purpose of this study was to survey various aspects of popular marathon 
runners' characteristics such as their sex， participation event， opinions about exercises and 
physical strength， attitude toward running， practicing habits， prevention of injuries， and 
effects of running， and then to clarify the differences of attitudes and behavior between 
male runners and female runners. 
The subjects of this study were 6868 applicants (6082 participants) for the 16th Fukui 
Marfthon. The number of questionnaires answered was 2576 (42.4% of the participants)， 
which consisted of 1852 males (42.0% answered) and 724 females (43.3% answered). 
The findings were as follows. 
1) The participants were 73% males and 28% females， Inother words， there werd 2.6 times 
as many males as that of females. And as the distance of the event was longer， the 
percentage of male runners was higher. 
2) Alout 10% of both males and females felt that they were hea1thy， and about 60% of both 
males and females said that had a confidence in tceir physical strength. 
3) In the 5一kmrace， most of the male runners ran it in around 25 mins， the females around 
30 mins. In the 10-km race， males around 48 mins， females around 53 mins. In the 20-
km race， both male and female around 1 hour and 35 mins. 
4) Compared with females， more male runners found a reason for their runing in self-
achievement and improvement of their physical strength rather than in making friends， 
relaxing and seeking satisfactin. 
5) About 65% of both males and females practiced once or twice a week. And about 80% 
of them practiced for less than one hour and ran less than 5 km in each practice. 
Females tended to practice less often for shorter distances and for fewer hours than 
males. 


































種目 申込者数 回収者数 回収率
5 km 3187 1063 ~3.4 I 
男
10km 1194 490 41.0 
子
20km 619 299 48.3 
男子合計 5000 1852 37.0 
5 km 1633 618 37.8 
女
10km 148 63 42.6 
子
20km 87 43 49.4 
女子合計 1868 724 38.8 


























は増加し，約25分前で急に増加している o その後減少し 30分から40分までの参加者はほぼ一
定であるo 10kmは速い者は35分台，遅い者は約1時間10分で走り， 20kmですま速い者は75分台，
遅いものは約2時間で，中間に多い傾向はあるが全体に分散している。

















































































































:数値はカイニ乗値 (*:Pく0.05，* *: Pく0.01) 
No. 項 目 名 検定結果
12. 自覚的健康評価 11.09 * 
13.体力に対する自信 30.70* * 
14.現在のスポーツの腕前自己評価 39.02 * * 
15.学生時代のスポーツの腕前 6.64なし
16.学生時代の長距離走の能力 19.22** 





















3 . 4 ジョギングに関する要因について
表4はジョギングに関する要因の各項目について，男女別のカテゴリ一度数の差異の検定結
果である o






























:数値はカイ二乗値(* : P<0 . 05， * * : Pく0.01)
要因群 No. 項 目 名 検定結果
18.走らせる原因 70.43* * 
ジョ 意識 19. ジョギングでf皐たもの 50.66 * * 
者;、と 20. ジョギングに対する知識 58.59 * * 
一/実能 21.走に関する雑誌の購入 29.94 * * 
グに 2.走ることは生活を楽しくする 12.38 * 
に事 23.走ることは面白い 11.42 * 
す関る長因z 24.走ることは気分転換になる 6.46なし
25.走ることは根性を養う 58.91 * * 
26.走れることはすばらしい 8.73 * 
ジン 27. トレーニングの頻度 35.59 * * 
ヨグ 28. トレーニングの時間 38.44 * * 
ギの
ン実 29. 1日の平均走行距離 91.69* * 
ク守肯包
30. トレーニングのスピード 246.58 * * 
よ」
31.ジョギングする時刻 14.32* * る関
トす 32. ジョギング仲間 137.95* * 
レる
3. トレーニングの場所l要 17.83 * * 
ニ因 34.周囲のジョギングに対する理解 6.76なし
35.大会前1年聞の故障の有無 24.35 * * 
ジヨ 効果 36.障害の部位 21. 72 * * 




よ 関す 39.障害予防の万法 9.38なし
故障るE 要困る
40. ランナーズハーイ感有無 58.60 * * 
41.走るようになってからの調子 23.57 * * 


















































































































:数値は力イニ乗値 <*:Pく0.05，* *: Pく0.01)
No. 項 回 名 検定結果
43.大会参加のきっかけ 36.27* * 
4.大会参加の理由 68.47* * 
45.気持ちよく走れる距離 20.19* * 
46.長い距離と短い距離の走後の感じ 59.51* * 
47. 15回大会参加の有無 9.50* * 
48. 14回大会参加の有無 22.64* * 
49. 13回大会参加の有無 30.53 * * 
50.今後の大会参加の意志 62.88* * 
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